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PLANDE ENSEÑÀNZAS
ÀSIGNÀTURÀS
Enseianzas Comerciales e Idiomas:
Mecanografía a car90 del Profesor D.a María Àlberich, Vda. Porta.
Taquigralía a »	 »	 »	 »	 »
Cálculo Mercantil a cargo deI Profesor D. Juan Pijoan Jaques.
Contabilidad General y de Empresas a cargo del Profesor D. Juan Pijoan Jaques.
Francés (L° y 2.° curso) a cargo del Profesor Srta. M.a Pjlar Bonet Canut.
Inglés (principiantes, 1. 0 , 2. 0 y 30 cursos, coxxiercial, clásjcos y taquigralía inglesa) a cargo
del Profesor Mr. Jimmy Chrysler.
Esperanto a cargo del Profesor D. Salvador Gumá Clavell.
Alemáxi (i.° y g.° curso) a car go del Profesor D.
Italjano a cargo del Profesor (a designar porel Instituto Italiano de Barcelona).
Escuela de Arte: Bajo 1a Dirección de D. Pedro Calderó Pipoll.
Preparatorio, Dibujo y Pintura a car90 del Profesor D. F. Constantí Gavaldá.
Perspectiva	 » »	 »	 »	 »
Dibujo y Pintura	 »	 »	 D. Pedro Calderó P.ipoll.
Ànatomía a car90 del Profesor Dr. Don Juaxi Massot Gimeno.
Aula de Declamacjón: Bajo la Dirección de D.° Àvelina Briansó de Mariné.
Curso de Declamación a cargo de la Sra. Directora.
Academia de Música: Bajo Ia Dirección de D. Javier Vidal Fargas.
Teoría, solfeo y armonía a cargo de D. Javier Vidal Fargas.
Piano	 » »	 la Srta. Carmen Durán Lanuza.
Piano	 » »	 Srta. Teresa López.
Violín y viola	 a »	 » D. José Catalá.
Violín	 » » » D. Juaxi Cogul Company.
Violoncelo	 »	 D. Santiago Balsells P.
Trompeta	 » »	 » D. Juan Barberá.
Canto (voces xnasculinas)	 »	 s D. Pablo Vidal.
Historia de la Música 	 » »	 » D. Àntonio Closa Gallisá.
Academia de Danza: Bajo la Dirección de la Srta. Misericordia Besora Serret.
jer 9rupo À, .er grupo B, 2.° grupo À y 2.° 9rupo B, a car90 de la Srta. Directora.
Otras ensefianzas: Radio (práctica constructiva) a cargo del Profesor D. José Zárate Àlcover.
Gastronomía a car90 del Profesor D. Manuel Cjuret (Jefe de Cocina del Rte. «El Casinos).
Àvicultura por profesor técnjco especializado. 	 -
P.estauración y lavado de libros por D.° María Dolores Pujol de Capdevila.
Dibujo ljneal e Industrial por el Profesor D. Mario Jotdana Llevat.
Dibujo especial para Iabores y práctica de las misxnas a car go de la profesora Srta. María
T. Barrufet Puig.
Corte y Confeccióxi a cargo de la Srta. Pilar Liesa Paniello.
Teoría de los Tejidos a cargo de D. Juan Besora Barberá.
Clases para analfabetos adultos a cargo de la ptofesora Srta. María CafiellaS Aguadé.
Solamente podrán matricularse los socíos y Ios hijos de loS mismos, no xnayores de 16 afios,
exceptuando los de Ia clase de analfabetos.
Los alumnos, al inscribirse, deberán abonar, en concepto de derecho de matrjcula, I» canti-
dad de 25 pesetas.
En laS clases no se admitirán alumnos xnenores de 12 afios, excepto en las de las Àcademias
de Música y de Danza.
Podrá suprimirse cualquiera de las asi gnaturas anunciadas en este ,ro grama, si el número
de matriculados es infetior a diez.
Las materias se desarrollarán de acuerdo con el programa que por cada asi9natura ha dicta-
minado el Consejo de Pedagogía y ha aprobado eI Consejo Directjvo del Centro.
La clase para analfabetos es gratuita.
E1 curso acsdémico empezará el día i de octubre del presente aíío y terminará eI 30 cle junio
de E99.
